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☆ 「判例体系ＣＤ－ＲＯＭ」入荷 
第一法規の加除式資料「判例体系」がＣＤ－Ｒ
ＯＭになりました。判例要旨を中心に，判例本文・
裁判年月日・裁判所・事件番号・事件名等，そし
て判例評釈まで判例に関するすべての情報が整理
され収録されています。戦前の判例については，
大審院判例に限って収録されています。更新は年
２回おこなわれます。 
検索方法は，最初に要旨検索と本文検索の２枚
の検索ＣＤ－ＲＯＭでキーワード・事項・体系項
目などで検索し，検索結果一覧表まで見ます。次
にデータＣＤ－ＲＯＭで判例要旨・書誌情報・本
文などの詳細情報を見ることができます。 
データＣＤ－ＲＯＭは，公法編（２枚），民事法
編（２枚），民事特別法編，刑事法編，社会・経済
法編の５種類７枚から成っています。 
法条文の参照，関連語参照，論理演算のためのイ
ンプットパネル，ヒストリー機能(検索履歴)，印刷
などの機能があります。 
図書館では皆さんに利用していただくためにデモ
を設定する予定です。詳細が決まりましたらお知ら
せしますので乞うご期待。 
 
☆ 本の予約サービス利用していますか？ 
ＯＰＡＣ（ＪＯＬＩＳ端末）で検索した結果，求
める資料が貸出中のとき，このサービスを利用する
ことができます。１階カウンターで申し込みますと，
希望の図書にその場で予約をかけます。これで貸出
中の図書が返却され次第，次に借りることができる
のは貴方です。 
申し込み用紙には，連絡先を必ず記入してくださ
い。図書館１階のグリーンボードに掲示するととも
に，電話連絡します。次の予約者が待っていること
もありますので，連絡を受けたらすぐに取りに来て
ください。掲示後１週間経っても取りに来ない場合
は，キャンセルとみなしますので注意してください。 
 
☆ ＬＤの利用は７月３日まで 
   いよいよ前期の試験が始まりますね。日頃の学習
の成果が問われところです。図書館を上手に利用し
ている皆さんに良い結果が出ますよう，私たちも応
援します。そこで，人気のＬＤ利用はしばらくお休
みです。 
エー！！何故？？とおっしゃる方に。例年のごと
く，試験期間とその前は皆さんからの問い合わせや，
ＯＰＡＣの使い方，ＣＤ－ＲＯＭやオンライン検索
のサポート等，カウンター業務の混雑が予想されま
す。図書館としては娯楽のためのＬＤよりも，皆さ 
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んの授業に沿った図書館サービスを第一に考えます。
ＬＤ利用の休止どうぞご理解ください。 
 9月21日(月)の後期授業開始日から再開します。          
 
☆ 夏休みの長期貸出は 7月 7日(火)から 
返却期限は 10月 3日（土）まで 
 
 
8 月の開館日（／は休館） 
       
日 月 火 水 木 金 土 
／      ／ 
／ ３ ４ ５ ６ ７ ／ 
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ 
／ １７ １８ １９ ２０ ２１ ／ 
／ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ／ 
／ ３１      
      
    ★開館時間  ９：１０～１４：３０ 
 
９月の開館日（／･祝日は休館，7 日は定期休館） 
       
日 月 火 水 木 金 土 
／  １ ２ ３ ４ ５ 
／ 休館 ８ ９ １０  １１  １２  
／ １４  祝日 １６  １７  １８  １９  
／ ２１ ２２ 祝日 ２４ ２５ ２６ 
／ ２８ ２９ ３０    
   
★ 開館時間  
1 日（火）～ 9日（水）９：１０～１４：３０ 
   1 0 日（木）～19 日（土）９：１０～１６：３０ 
  ２１日（月）より平常開館９：１０～１７：４５ 
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